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znanstvenih  i  stručnih  radova  iz po-
dručja  opće,  sistematske  i  povijesti 
pedagogije.  Dobio  je  niz  značajnih 









tete  sveučilišne  nastave. Objavila  je 
















u  obveznoj  osnovnoj  četverogodiš-
njoj i osmogodišnjoj školi, nastavnim 
planovima i programima,  ispitivanju 
i  ocjenjivanju  te  o  udžbenicima  i 
ostaloj  obveznoj  školskoj  literaturi 
u  kontekstu  (pre)opterećenosti  uče-
nika. Autor  smatra  kako  su  učenici 
hrvatske škole preopterećeni, odnos-
no  učeničke  su  razvojne  mogućno-




stva  na  individualnoj  i  općoj  razini. 
Autor navodi kako se kvantitativno i 
kvalitativno  opterećenje  javljaju  za-










nastavne  predmete,  tjednu  satnicu  i 
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načine  realizacije.  Autor  zaključuje 
kako  se  iz  satnice ne uočava preop-
terećenost,  no  dio  se  odgojno-prak-
tičnih predmeta  realizirao  izvan  sat-
nice. Analizirane su nastavne osnove 
i nastavni programi preopširni i time 
su  izvor  preopterećenosti  učenika, 
kao  i  kontinuirano  povećanje  broja 
ispitivanja  i ocjenjivanja. Školski su 







opterećenosti učenika danas  auto-
rice Anđelke Peko donosi uvid o či-
niteljima  preopterećenosti  učenika, 
a  koji  su:  nastavni  plan  i  program, 
učitelj,  nastava,  praćenje,  ocjenjiva-
nje,  udžbenik,  domaća  zadaća,  iz-
vannastavne  aktivnosti  i  očekivanja 
roditelja. Nastavni  su  planovi  i  pro-
grami  prema  istraživanju  autorice 
Peko  predimenzionirani  sadržajima, 
neprimjereni  su  dobi  učenika  i  time 
izravno  doprinose  preopterećenos-
ti  učenika.  Odnosno,  zahtijevanje 
vladanja  nastavnim  sadržajima  koji 
su  nepotrebni  za  razvoj  učenikovih 
ključnih kompetencija i nadilaze raz-
vojne  kapacitete  učenika  preoptere-
ćuju učenike. U kontekstu smanjenja 
preopterećenosti  učenika  ključna  je 
uloga  učitelja  koji  bi  trebao  znati  i 








usmjerava  se  učeniku. Također,  isti-
če  važnost  objektivnog  ocjenjivanja 





rješavanja  zadataka,  istraživanja  i 
rada na projektima kako se ne bi na 
temelju  udžbenika  dodatno  preopte-
retilo učenike. Autorica donosi uvid u 




nja.  Izvannastavne  aktivnosti  mogu 
biti  preopterećenje  učenicima  ako 
su nametnute  i ako  je preopterećena 
redovna  satnica  i  program. Roditelji 
imaju važnu ulogu u razvoju znanja, 
sposobnosti, vještina i stavova djece 
vezanih  uz  učenje,  a  istraživanja  su 
pokazala  kako  je  aktivna  uključe-
nost roditelja u život djece povezana 
s  akademskim  postignućem  djeteta, 
no  previsoka  očekivanja  pojedinih 
roditelja  mogu  stvarati  kod  učenika 
dodatna opterećenja.
Treća  cjelina pod nazivom  (Pre)-
opterećenost učenika: rezultati istra-
živanja  autora  Emerika  Munjize, 
Anđelke Peko i Snježane Dubovicki 
donosi rezultate istraživanja o učeni-
kovim  preopterećenjima  školom  na 












na  literatura  za  2012./2013.  školsku 
godinu. U istraživanju su sudjelovali 
i  učenici  četvrtih  (N=286)  i  osmih 






prezauzetosti.  Istraživanje  je  prove-
deno među učenicima i roditeljima u 
Osijeku,  Vukovaru,  Otoku,  Zagrebu 
i  Puli. Na  temelju  analize  nastavnih 
planova i programa te rasporeda sati 
autori  su  uočili  preopterećenje  uče-
nika  kroz  diferencijaciju  nastavnih 










i  ostala  pomoćna  školska  literatura. 




zadovoljstva  učenika  osmih  razreda 
u odnosu na nezadovoljstvo učenika 
u četvrtom razredu čak 23,2 % inten-
zivniji.  Rezultati  istraživanja  među 
roditeljima  pokazali  su  kako  idu  u 
prilog  učeničkoj  percepciji  preopte-
rećenosti.  Prema mišljenju  roditelja, 
učenici  su  najviše  preopterećeni  na-
stavnim planom i programom.
U Zaključku autori  žele potaknu-




























skim  školama  kako  bi  se  trend  pre-
opterećenosti  okrenuo  u  suprotnom 
pravcu  i učenička dobrobit  stavila u 
središte.
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